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[結果・考察] 図2に, 励起光強度10 mWで励起したH会合体の近赤外レーザー強度変化に対
する波長720 nmに現れた発光強度の変化を示す。近赤外レーザーのレーザー光強度が増加
するにつれて銀ナノ粒子を含むH会合体は,
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図2 近赤外レーザー光強度に対する 
720 nmの発光強度の変化分布 
図3 各励起波長及び近赤外レーザー光強度 
に対するLSPR強度分布 
